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ら国道 1号線沿いにおよそ 150キロ北に位置する。ヘックスリバー・バレー（Hex River Valley）
として知られるこの地域はぶどう栽培の中心地のひとつであり、国内の総生産量の 3分の 1を担
っている。ヘックスリバ ・ーバレー生食用ぶどう協会の会長によれば、同地域ではおよそ 1万 6000
人の農場労働者が雇用されている。このうち主に農場に居住する常勤の労働者は 5000人ほどで、
残りはトウズリバー（Touwsriver）やウースター（Worcester）といった近郊の町やデドァーンズに



















は政治的な動機に基づいた行動であり、特にアフリカ民族会議（African National Congress: ANC）
のローカルな指導者が西ケープ州の治安を悪化させるために暴力行為を扇動している、と非難し
た。だが、抗議行動が始まって 1週間後には、農場労働者の要求が、最低賃金を日給 69ランド 7か
ら 150ランドに引き上げること、にあることが明らかになった 8。 
デドァーンズで始まったストライキは、1週間と経たないうちに西ケープ州内の 16の町・地域










アフリカ労働組合会議（Congress of South African Trade Unions: COSATU）に対して提案し、事態
の収束を試みた 12。 
デドァーンズで発生したストライキは、COSATUやその傘下にある食品関係労組の食品関連労














法（Basic Conditions of Employment Act）」の規定により、最低賃金の改定は前回の改定（2012年 3
月）から 12ヵ月後にしかできないため、12月 4日までに農場労働者の最低賃金の改定を行うこ
とは不可能であると発表した 14。この発表を受けて、ストライキの一時停止期限が切れた 12月 4
日、西ケープ州のいくつかの町でストライキが再開されたものの 15、翌 5日にCOSATU西ケープ
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（Black Association of Wine and Spirits Industry: BAWSI）の労働組合部門、南アフリカ農業労働者組
合（BAWSI Agricultural Workers Union of South Africa: BAWUSA）であった。両組織の代表を務め
るノージー・ピータース（Nosey Pieterse）は西ケープ州内では有名な指導者であり、農場労働者
の代弁者としてメディアに登場するようになった。農場労働者のストライキが始まってから 1月





きっかけとする警察による逮捕者は少なくとも 150人に上った 23。 
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されることも定められた 26。3月 1日に施行された農場労働者の最低賃金は以下のとおりである。 
 
表１ 農場労働者の最低賃金（2013 年 3 月 1 日～2014 年 2 月 28 日適用） 










出所）Department of Labour （South Africa）, “Sectoral Determination 13 – Farm workers, 1 March 2013”; Department of 
Labour （South Africa）, “Correction Notice, Sectoral Determination 13: Farm Worker Sector, 24 January 2012”, 


















































































者組合（National Union of Mineworkers: NUM）に敵対する鉱山労働者建設組合協会（Association of 























































推定 3000人のジンバブウェ人が暴力から逃れるために避難を余儀なくされた（Jean Pierre Misago, “Violence, 
Labour and the Displacement of Zimbabweans in De Doorns, Western Cape”, Migration Policy Brief 2, Forced Migration 
Studies Programme, University of the Witwatersrand, http://migration.org.za）。現在でもデドァーンズにはかなりの数
のジンバブウェ人が住んでいるとされる一方で、彼らは繁忙期に農場から農場へと移動を繰り返す非定住型の
移民労働者であるとの報告もある（Jan Theron, “Changing Employment Trends on Farms in the Hex and Breede River 
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Valleys”, A draft discussion document for the Cape Winelands District Municipality Roundtable Dialogue on trends in the 
rural economy, 10 May 2012, De Doorns）。 
3 Lynley Donnelly, “Sour grapes for farmers, workers”, Mail and Guardian Online, 18 January 2013. 
4 Sean Christie, “Leaderless farm strike is ‘organic’”, Mail and Guardian Online, 16 November 2012. 
5 “W. Cape farmer arrested after shooting at protesters”, Mail and Guardian Online, 7 November 2012 
6 Glynnis Underhill, “Grape valley remains on tenterhooks”, Mail and Guardian Online, 23 November 2012. 
7 1ランドは約 11円（2013年 5月 24日現在）。 
8 “Agriculture minister to hold urgent meeting on De Doorns”, Mail and Guardian Online, 12 November 2012. 
9 新聞報道などで確認できたのは、デドァーンズのほかに Ashton, Avian Park, Bonnievale, Broodkraal, Ceres, Citrusdal, 
Clanwilliams, Franschoek, Grabouw, Montague, Prince Alfred Hamlet、Riebeck Kasteel, Robertson, Simonsdium, 
Somerset West, Swellendam, Touwsriver, Villiersdorp, Wellington, Wolseley, Worcester。最終的には州内の 22の町・地
域に抗議行動が広がったとされる。 
10 “Joemat-Pettersson calls for end to De Doorns strike”, Mail and Guardian Online, 14 November 2012. 
11 Faranaaz Parker, “One killed in farm unrest as Cosatu calls end to strike”, Mail and Guardian Online, 14 November 2012; 
“Zille wants army in Western Cape’s rural areas”, Mail and Guardian Online, 28 November 2012. 
12 “Western Cape farm workers suspend protests”, Mail and Guardian Online, 14 November 2012; “Joemat-Pettersson calls 
for end to De Doorns strike”, Mail and Guardian Online, 14 November 2012; Jenna Etheridge, “Zuma: Zille must work 
with ministers on farm protests”, Mail and Guardian Online, 15 November 2012. 
13 “Farm public hearings to get underway”, Mail and Guardian Online, 22 November 2012. 
14 “Zille wants army in Western Cape’s rural areas”, Mail and Guardian Online, 28 November 2012. 
15 “Western Cape farmworkers gather to resume strike”, Mail and Guardian Online, 4 December 2012. 
16 “Western Cape farm workers end strike”, Mail and Guardian Online, 5 December 2012. 
17 “At least 50 Western Cape farm protesters arrested”, Mail and Guardian Online, 9 January 2013; “Western Cape farm 
protest: Journalist’s car set alight”, Mail and Guardian Online, 9 January 2013; “Western Cape farmers concede to union 
negotiations”, Mail and Guardian Online, 10 January 2013; Farannaz Parker and Nickolaus Bauer, “W Cape farm protests: 
Labour dept advises mediation”, 10 January 2013, Mail and Guardian Online, 10 January 2013; David Harrison, “De 
Doorns strikes: Media in the line of workers’ ire”, Mail and Guardian Online, 11 January 2013. 
18 Wendell Roelf, “Man dies from bullets during W Cape farm unrest”, Mail and Guardian Online, 15 January 2013; 
Benjamin Fogel, “De Doorns: Police action breeds hostility”, Mail and Guardian Online, 18 January 2013. 
19 Glynnis Underhill, “AgriSA: Western Cape farmworkers’ protest ‘politically motivated’”, Mail and Guardian Online, 10 
January 2013;. 
20 Nickolaus Bauer, “Farm protests: Unions, DA plead for government intervention”, Mail and Guardian Online, 14 January 
2013. 
21 “Memorandum of the farm worker coalition 23 March 2013”, SPP website, 4 April 2013, www.spp.org.za. 
22 Glynnis Underhill, “The pig farmer behind the Western Cape farm strikes”, Mail and Guardian Online, 18 January 2013. 
23 Jenna Etheridge, “Cosatu: We are calling the farmworkers’ strike off”, Mail and Guardian Online, 22 January 2013; 









26 “Farmworkers’ minimum wage upped to R105 a day”, Mail and Guardian Online, 4 February 2013; “Textile union 
Sactwu pledges R1m for farm workers union”, Mail and Guardian Online, 9 February 2013; Department of Labour (South 
Africa), “Sectoral Determination 13 – Farm workers, 1 March 2013”, www.labour.gov.za. 
27 ちなみに家事労働者の最低賃金は以下のように規定されている（2012年 12月 1日～2013年 11月 30日適用）。 
 週 27時間より多く働く家事労働者 週 27時間以下の労働 
A地域（特定地域） B地域（その他） A地域 B地域 
時給 R8.95  R7.65  R10.48  R9.03  
週給 R402.96 R344.30  R285.62  R243.80 
月給 R1746.00  R1491.86  R1237.60  R1056.35 
注）週給、月給は 1週間に 45時間（ないし 27時間）労働する場合の金額。 
出所）Department of Labour (South Africa), “Amendment – Domestic Worker Wages from 1 December 2012”, 
www.labour.gov.za. 
28 “TAU: New minimum wage for farmworkers will harm country”, Mail and Guardian Online, 4 February 2013. 
29 Lynley Donnelly, “Farmers take stock of wage hikes”, Mail and Guardian Online, 8 March 2013. 
30 Department of Labour Briefing for the Agriculture Portfolio Committee on Farm Workers Strike: 19 March 2013, 
Parliamentary Monitoring Committee (PMG) report on Farm Workers Strike’ in Western Cape: Update by Departments of 
Labour & Agriculture, Forestry & Fisheries, www.pmg.org.za. 
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31 Lynley Donnelly, “Farmers face ruin as consequences of strikes take root”, Mail and Guardian Online, 23 November 
2012; Glynnis Underhill, “AgriSA: Western Cape farmworkers’ protest ‘politically motivated’”, Mail and Guardian Online, 
10 January 2013. 
32 Department of Labour Briefing for the Agriculture Portfolio Committee on Farm Workers Strike: 19 March 2013, PMG 
report on Farm Workers Strike’ in Western Cape: Update by Departments of Labour & Agriculture, Forestry & Fisheries, 
www.pmg.org.za. 
33 BFAP, Farm Sectoral Determination: An Analysis of Agricultural Wages in South Africa, A Report by BFAP, December 
2012, www.bfap.co.za. 
34 Department of Labour Briefing for the Agriculture Portfolio Committee on Farm Workers Strike: 19 March 2013, PMG 
report on Farm Workers Strike’ in Western Cape: Update by Departments of Labour & Agriculture, Forestry & Fisheries, 
www.pmg.org.za. 
35 Lynley Donnelly, “Sour grapes for farmers, workers”, Mail and Guardian Online, 18 January 2013. 
36 2013年 5月 4日にネイバレー（Nuy Valley）で行われた正義と和解研究所（Institute for Justice and Reconciliation: 
IJR）主催の「農場部門のストライキ：現在はどうなっているか？対話を開始しよう」と題するワークショップ
に参加したデドァーンズの農場労働者の証言。 
37 Benjamin Stanwix, “Minimum wages and compliance in South African agriculture”, Econ 3x3, January 2013, p.3, 
www.econ 3x3.org. 
38 Helen Zille, “Real story behind farm strikes”, Cape Times, 19 March 2013, (Originally, published in SA Today, the online 
newsletter of the DA on 17 March 2013). 
39 Glynnis Underhill, “AgriSA: Western Cape farmworkers’ protest ‘politically motivated’”, Mail and Guardian Online, 10 
January 2013. 
40 前掲 IJRワークショップでの証言。 
41 Ronald Wesso, “Worker organising during the farm worker strike”, SPP website, 11 March 2013, www.spp.org.za. 
42 Glynnis Underhill, “The pig farmer behind the Western Cape farm strikes”, Mail and Guardian Online, 18 January 2013; 
Andiswe Makinana and Glynnis Underhill, “Farm unions pull together – for now”, Mail and Guardian Online, 25 January 
2013. 
43 Andiswe Makinana and Glynnis Underhill, “Farm unions pull together – for now”, Mail and Guardian Online, 25 January 
2013. 
44 Xolani Koyana, “Farmworker protest - fury after march bid turned down”, Cape Times, 1 March 2013; “Memorandum of 
the farm worker coalition 23 March 2013”; “Farm worker struggle update 15 April 2013”, 15 April 2013, SPP website, 
www.spp.org.za. 




46 前掲 IJRワークショップでの証言。 
47 Jenna Etheridge, “Farm protests: We can’t wish away our problems, says minister”, Mail and Guardian Online, 26 
November 2012. 
48 “Dialogue with the Farming Sector for the Advancement of Sustainable Agrarian Sector and Social Cohesion”, A policy 
dialogue process led by Deputy President, 11 May 2013, De Doorns. 
49 Ministry of Agriculture (Western Cape Government), “Minister Van Rensburg Concerned about Agriculture Dialogue 
Sessions”, 13 May 2013, www.westerncape.gov.za. 
50 BFAP, Farm Sectoral Determination: An Analysis of Agricultural Wages in South Africa, A Report by BFAP, December 
2012, www.bfap.co.za. 
